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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 84/1968, de 5 de diciembre, por la que se modifican los artículos cuarto de la Ley sobrd
" el Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas y tercero de la Ley sobre el Régimen Jurí
dico de las Sociedades de Responsabilidad Limitada.
E,n el artículo cuarto de la Ley de diecisiete de j ulio de mil novecientos cincuenta y uno, sobre el Ré
gimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, se impone la forma de Sociedad Anónima a todas aquellas
Compañías que limiten la responsabilidad de sus so cios y tengan un capital superior a cinco millones de
pesetas. Y la Ley de diecisiete de julio de mil nov ecientos cincuenta y tres, sobre el Régimen Jurídico
de
•
las Sociedades de Responsabilidad Limitada, contiene en su- artículo tercero una disposición corre
lativa, conforme a la cual el capital de las Sociedades de responsabilidad limitada no podrá ser supe
rior a cinco millones de pesetas.
Con ambos preceptos quiso el legislador impon er la forma anónima a las Sociedades llamadas a
regir empresas de gran envergadura y reservar la forma de Sociedad de responsabilidad limitada para
las Compañías titulares de empresas de volumen económico más modesto.
Desde la promulgación de las Leyes antes men cionadas han transcurrido ya más de quince arios, y
durante ese tiempip han evolucionado de tal forma las circunstancias económicas del país, que no es
posible mantener ya, en modo alguno, la cifra de c inco millones de pesetas como límite entre las Socie
dades de gran envergadura económica y las Compañías más modestas. Es más, el mantenimiento de
ese tope de capital para las Sociedades de responsabilidad limitada significaría una grave dificultad para
la expansión y modernización de las pequeñas emp resas de las que tales Compañías son titulares, con
las graves consecuencias que tal situación llevaría consigo. Igualmente el mantenimiento del mencio
nado tope haría que la forma de Sociedad de responsabilidad limitada pudiera ser adoptada en su
constitución por un número cada vez menor de Compañías.
Tampoco puede ignorarse que la conservación d e la cifra máxima de cinco millones de pesetas para
el capital de las Sociedades de responsabilidad limitada plantearía a muchas de estas Compañías serias
dificultades de orden jurídico, como consecuencia de la aplicación de las normas sobre revalorización de
balances, con el aumento de capital consiguiente.
Resulta, pues, imprescindible elevar el tope establecido para el capital de las Sociedades de respon
sabilidad limitada a una cifra que permita una amp lía expansión a este tipo de Compañías. Así se pro
puso ya en sendas mociones que elevaron al Gobierno las Comisiones de Justicia y Hacienda de las Cor
tes, y así lo han solicitado también diversas repre sentaciones de los sectores económicos interesados.
En consecuencia, se establece como nuevo tope al capital de las Sociedades de responsabilidad li
mitada la cifra de cincuenta millones de pesetas, co n lo cual se facilita ampliamente la expansión dé ta
les Compañías, que es el fin deseado.
En su virtud, y de conformidad con la Ley ap robada por las Cortes Españolas, vengo en san
cionar :
Artículo único.—Se eleva a cincuenta millones de pesetas la cifra de capital social a que se refie
ren los artículos cuarto, párrafo primero, de la Ley sobre Régimen jurídico de las Sociedades Anó
nimas, de diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y uno, y tercero, párrafo primero, de la Ley
sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Responsabilidad limitada, de diecisiete de julio de mil no
vecientos cincuenta y tres.
Dada en el Palacio de El Pardo a cinco de dicie mbre de mil novecientos sesenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
'El Presidente de las Cortes,
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES (Del B. O. del Estado núm. 294, pág. 17.565.)
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DECRETO 3.017/1968, de 21 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo al Contralmirante de la Armada don Felipe Pita da Veiga
y Sanz.
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante de la Armada don Felipe Pita da Veiga y Sanz,
y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día veinticuatro. de
agosto del corriente año, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de noviembre de mil novecien
tos sesenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército.
CAMILO MENENDEZ TOLOSA (Del B. O. del Estado núm. 295, pág. 17.656.)
Ministerio de Marina
DECRETO 2.996/1968, de 28 de noviembre, por el que se dispone el pase a la situación de re
serva, con el empleo de Almirante de la Armada, del Vicealmirante don Manuel Súnico Castedo.
En virtud de lo dispuesto en las Leyes de veintiséis de mayo de mil noveciehtos cuarenta y cuatro
y treinta de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro para el personal que se halle en posesión de
la Medalla Militar, Naval o Aérea, individual, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho,
Vengo en disponer el pase a la situación de reserva, con el empleo de Almirante de la Armada y con
antigüedad del día veintinueve de noviembre del ario en curso, del Vicealmirante don Manuel Súnico
Castedo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiocho de noviembre de mil novecien
tos sesenta y ocho.





Anulación de Orden Minisiterial.
Orden Ministerial núm. 5.571/68.—Se anula la
Orden Ministerial número 4.603/68 (D), de fe
cha 5 de octubre del año en curso.










Orden Ministerial núm. 5.572/68 (D).—A pro
puesta del General Subintendente clon José E. Mon
toya Pascual, se nombra Ayudante del Ordenador
General de Pagos y Contabilidad Mecanizada cid
Gasto Público al Capitán de Intendencia don Fran
cisco Caamaño Cebreiro.
El citado Oficial continuará desempeñando el des
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tino de Secretario-Administrador del Colegio Mayor
"Jorge Juan", hasta tanto no sea relevado.






Orden Ministerial núm. 5.573/68 (D).—Como
resultado de la convocatoria anunciada al efecto., se
dispone que el Teniente de Navío de la Reserva Na
val Activa (H) don Cruz María Ferrer Muruzábal
realice durante un período de seis meses las prácticas
reglamentarias previas al nombramiento de Práctico
Amarrador a que se refiere el penúltimo párrafo,
punto 7 de la Orden Ministerial número. 2.610/67
(D. O. núm. 138).
Dicho Oficial deberá cesar como Comandante del
buque auxiliar de hidrografía Pollux, una vez sea re
levado, y quedará afecto a la Ayudantía Mayor de
la Base Naval de Rota.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.574/68 (D).—Se recti
fican las Ordenes Ministeriales números 5.333/68,
de fecha 20 de noviembre de 1968 (D. O. núm. 270),
y 5.261/68, de 16 del mismo mes y ario (D. O. nú
mero 267), en el sentido de que los Suboficiales re
señados a continuación pasen a prestar sus servicios
en los destinos que al frente de cada uno se indican,
en vez de en los que se señalaban en las citadas
Ordenes Ministeriales:
Brigada Contramaestre don Julio Villahermosa Ca
rratalá.—Fragata rápida Intrépido.
Sargento primero Contramaestre don Pedro Espi
nosa Pérez.--Fragata rápida Rayo.





Orden Ministerial núm. 5.575/68 (D).—Se dis
pone que el Brigada Escribiente don Angel Fernández Martín cese en su actual destino y pase a pres
Número 282.
tar sus ser-Vicios, con carácter forzoso, en el Depar
tamento de Personal.





Orden Ministerial núm. 5.576/68 (D). Se con
firma al Sargento Electricista don Adelino Portals
García en su destino de la Jefatura del Apoyo Logís
tico, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Minis
terial de 14 de mayo. de 1952 (D. O. núm. 110).





Orden Ministerial núm. 5.577/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Dirección de Enseñanza Na
val, se nombra Instructores de la Escuela Naval Mi
litar al Contramaestre Mayor- de primera don Tulio
Fernández Díaz y al Contramaestre Mayor de se
gunda don Antonio Pérez Díaz.





Orden Ministerial núm. 5.578/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Dirección de Enseñanza Na
val, se nombra Ayudantes Instructores del Cuartel
de Instrucción de Marinería del Departamento Ma
rítimo de Cádiz a los Suboficiales reseñados a con
tinuación a partir de las fechas que al frente de cada
uno se indican :
Sargento primero Condestable don Manuel Barrei
ro Otero.-10 de febrero de 1968.
Sargento primero Condestable don Asensio Gar
cía Olivares.-7 de febrero de 1968.




Orden Ministerial núm. 5.579/68 (D).—En virtud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Dirección de Enseñanza
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA ragina .453.
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Naval, se dispone las siguientes bajas y altas de
Ayudantes Instructores en la Escuela Naval Militar
a partir de las fechas que se indican :
BAJAS
Ayudantes Instructores.
Subteniente Mecánico don Federico Cereza' Flo
res.—A partir de 29 de octubre de 1968.
ALTAS
Ayudantes Instructores.
Subteniente Mecánico don José Portela Veiga.—
A partir de 1 de noviembre de 1968.
Subteniente Mecánico don José L. Bermúdez Friei
ro.—A partir de 1 de noviembre de 1968.
Subteniente Mecánico don Manuel Mora Sanjor
ge.—Se confirma en su cometido.
Sargento primero Mecánico don Bienvenido Ba
llesteros Cañas.—Se confirma en su cometido.
Sargento Mecánico don Francisco A. González
Iglesias.—Se confirma en su cometido.





Orden Ministerial núm. 5.580/68 (D).—Se dis
pone que el Contramaestre Mayor de primera don
José Ivlaría Meizoso Fernández pase a la situación
de "retirado", a petición propia, quedando pendiente
del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo
de Justicia Militar.





Orden Ministerial núm. 5.581/68 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que el Práctico de
Número del puerto y ría de Bilbao don Florentino
Barandica Zabala cause baja en el servicio activo-,
por falta de aptitud física, pasando a la situación de
"jubilado".






DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 5.582/68 (D).—A peti
ción del interesado, y de conformidad con lo pro
puesto por el Departamento de Personal, se dispone
cause baja en la Sección Naval de la Milicia Univer
sitaria el Cabo primero don Antonio Rubio Zarcerio,
declarado "apto" para el empleo de Alférez de Na
vío de la Escala de Complemento del Cuerpo General
(Especialidad Armas Submarinas) por hallarse com
prendido en el apartado 2 del artículo 32 del Regla
mento de la Escala de Complemento de la Armada,
Orden Ministerial número 2.678/67 (D. O. núme
ro 141).
De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del
capítulo 34 del citado Reglamento perderá la aptitud
que tenía conferida, quedando obligado a completar
en filas, si procede, con el empleo de Cabo primero
Torpedista, el mismo tiempo que hayan cumplido' los
inscriptos de su reemplazo y precisamente en buques
en tercera situación.
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha y
en el buque que determine el Departamento de Per
sonal.
-
Esta disposición se dicta a reserva de que, con pos
terioridad a su baja en esta Organización, le sean de
aplicación otros preceptos legales.







Orden Ministerial núm. 5.583/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto, en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298), y disposiciones complementarias, se con
cede al personal de la Armada que figura en la re
lación anexa los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 5 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIARIO O'FIC1AL DEL MINISTERIO DE MARINA
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos clases NOMBRES Y APELLIDOS
Tte. Cor. Interv. ... D. Alfredo Rodríguez de Zuloaga y López ...
•
Comte. Intervención. D. José Estrella Sánchez-Guerra ... ••• ••• •••
Comte. Intervención. D. Salvador Morell Rullán . • ••• ••• •••
Comte. Intervención. D. Manuel Crespo Rivas ... ••• ••• ••• ••• •••
Comte. Intervención. D. Manuel García Bernal ...
."
Capitán Interv., ... D. Tercuato Miranda Laó ••• ••• •••






















Fecha en que debe
comenzar el abono
••• ••• 1 febrero 1969
.•• •••
1 febrero 1969
• • • •
• • • • •
1 febrero 1969
••• •.• ••• 1 mayo 1968




••• ••• _ 1 febrero 1969
• ••
• • •
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que es tablece el punto 2 de la disposición transitoria primera dela Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto-Ley 15/67.
Orden Ministerial núm. 5.584/68 (D).---De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298), y disposiciones complementarias, se con
cede al personal de la Armada que figura en la re
lación anexa los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 5 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...







Sarg. 1.0 Mús. 2.a.
Sarg. 1.° Mús. 2•a•
Sarg. 1.0 Mús. Za.
Sarg. l.° Mús. 2.a.
Sarg. Mús. 2.a.
Sarg. 1.0 Mús. 2.a.
Sarg. de Banda •••
1
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Enrique Saavedra Castro ...
D. Angel García Marín ... •••
D. Rodrigo Trinidad Ramón •••
D. Manuel Hidalgo Díaz ... •••
D. José Parafios Lamela .
D. Antonio Moya Casado
D. .Ceferino Prieto Portillo ...
D. Modesto Escribano Fernández
D. Ernflio Villanueva Villalón
D. Segundo Vega Izaguirre
D. Avelino Cpstas Novas ...
•• • •• • •• •
• • •
• • • • •• • ••




••• ••• ••• •••
• • • •
• •• • •• • • • • • • •
• • •
• • •

















































Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera dela Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto-Ley 15/67.
Orden Ministerial núm. 5.585/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por laIntervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley número 105/66 (D. O. nú
mero 298), y disposiciones complementarias, se concede al personal de la Armada que figura en la re
lación anexa los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
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Concepto por que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
D. Ricardo Martínez Sanz
D. José Acosta Gallego ...
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
4.932
4.932
12 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
12 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
ADMINISTRATIVOS DE LA MARINA CIVIL extinguir).
[Orden Ministerial de 6 de septiembre de 1967 (D. O. núm. 2C6)]
D. Francisco Brufao Rodríguez ...
D. Wenceslao Font Cruañes • • •






5.343 13 trienios de 411,00 pesetas mensuales.






La cuantía de los trienios perfeccionados a partir de 1 de enero de 1967 es con arreglo a la Circular de la Or
denación Central de Pagos de 29 de julio de 1967.
Los trienios anteriores a 1 de enero de 1967 se reclama rán con los aumentos concedidos por la Ley de 29 de abril
de 1964 y disposiciones complementarias.
Se mantendrán estas cuantías vigentes hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el
Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 5.586/68 (D).—De con- lación anexa los trienios acumulables en el número
formidad con lo propuesto por la Sección Económica y circunstancias que se expresan. •
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo Madrid, 3 de diciembre de 1968.
a lo dispuesto en la Ley número 105/66 (D. O. nú- NIETO
mero 298), y disposiciones complementarias, se con- Excmos. Sres. ...
cede al personal de la Armada que figura en la re- Sres. ...





Concepto por que se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
Doña Rosa Mota López ... •••
Doña Dolores Quintana López ... .•• ..•




9 trienios de 411,00 pesetas mensuales. !1 julio 1968
9 trienios de 411,00 pesetas mensuales. ,1 julio 1968




La cuantía de los trienios perfeccionados a partir de 1 de enero de 1967 es con arreglo a la Circular de la Or
denación Central de Pagos de 29 de julio de 1967.
Los trienios anteriores a 1 de enero de 1967 se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 29 de abril
de 1964 y disposiciones complementarias.
Se mantendrán estas cuantías vigentes hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en
el
Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 5.587/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, y lo informado por
la Intervención del citado Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero de 1967 (D. O. núm. 52), he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los premios de permanencias en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
IVIadrid, 5 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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NOMBRES Y APEI LIDÓS
Ramón Mesa Cubero ... ••• ••
Luciano Suárez Ucha ••• •• • ••• •••
Ramón Paulos Pifieiro
Manuel Pardo Urrutia ...
Juan J. Sedes Ponce ... • ••• ••• ••• •••
Jesús Bragulat Alonso ...
Isaac Marino Trufero
Jesús Alberca Vicente .. ..• ••• ••
Alberto Pérez García ...
Manuel Macías Bernal ...
Armando A. Díaz Alvarez ...








• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • •
• • • •
•
• • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •





































































Estas permanencias se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria prime
ra de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciembre de 1968, encumplimiento a lo dispuesto en el Decreto-Ley 15/67.
Orden Ministerial núm. 5.588/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, y lo informado por
la Intervención del citado Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero de 1967 (D. O. núm. 52), he rsuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los premios de permanencias en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 5 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases 1
Músico de 3.a ••• •••
Musico de 3•a ••• .••
Músico de 3.'
Músico de 3.a
Cabo 1» de Banda.
NOMBRES Y APELLIDOS
Emilio Sáez Delgado ... ••• • • ••• ••• ••• •
Rafael Huertas Soria ...
••• • . • ••• ••• •••
•••
• • • • •
Ricardo Mariño Insúa
Angel Sánchez García ...
Alfonso Liméns Iglesias •••
• •
• • • • • • • • • • • • • • •
•
• • •
• • • •
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • •






































Estas permanencias se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciembre de 1968, encumplimiento a lo dispuesto en el Decreto-Ley 15/67.
f
Orden Ministerial núm. 5.589/68 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, y lo informado porla Intervención del citado Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero de 1967 (D. O. núm. 52), he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los premios de permanencias en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 1° de Banda. Salvador Mora Santiago





• • • • • • • • •

















Estas permanencias se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria prime
ra de :a Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciembre de 1968, en
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto-Ley 15/67.
INSTITUCION BENEFICA
PARA HUERFANOS DEL CUERPO
DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA
Elevación, de cuotas.
Orden Ministerial núm. 5.590/68.—Eh virtud de
expediente tramitado al efecto, y como consecuencia
de acuerdo adoptado por la junta Central de la Ins
titución Benéfica para Huérfanos del Cuerpo de Sub
oficiales de la Armada, a la vista de las dificultades
económicas que padece, se dispone que a partir de
1 de enero de 1969 la cuantía de la cuota mensual de
dicha Institución Benéfica será de 50 pesetas.




Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central, en Madrid, el día veintidós de
octubre de mil novecientos sesenta y ocho, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Ferntuido Meléndez
Bojart, Almirante de la Armada, con asistencia de los
Vocales don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Audi
tor de la Armada ; don Federico Acosta López, Co
ronel Auditor de la Armada, y don Luis de Bona Or
beta, Capitán de Navío, actuando como Secretario
Relator don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coro
nel Auditor de la Armada, para conocer y resolver
sobre el expediente número 286/68, instruido por el
Juzgado Marítimo Permanente de Vigo con
motivo
de la asistencia prestada por el pesquero Río Lérez
número 5, folio 919 de la 3.a Lista de Marín, de 76,86
toneladas, al también pesquero iVuevo Agujas, folio
5.188 de la 3.a Lista de Vigo, de 58,15 toneladas, y
RESULTANDO que el día 15 de mayo de 1968
•el Nuevo Agujas se encontraba dedicado a sus faenas
habituales de pesca, cuando se le enredó el aparejo en
la hélice imposibilitándole la navegación, en situación
aproximada al E. con Montedor, solicitando ayuda
por telefonía que le prestó el Río Lérez número 5, el
que oyó la llamada a las 11,30 horas de dicho día,
procediendo a continuación al remolque, arribandr) al
puerto de Marín a las 22,00 horas del mismo día, des
pués de un recorrido de unas 60 millas y 8,30 horas
de remolque, empleándose para el servicio elementos
propios del buque asistido;
RESULTANDO que el estado de la mar durante
el tiempo en que se prestó la asistencia, según certifi
ca el Centro Meteorológico de Galicia, fué de mare
jada con viento E. de 10 a 15 nudos ;
RESULTANDO que de los elementos de juicio
obrantes en autos se desprende que el buque que pres
tó el servicio dejó de dedicarse a sus faenas habituales
de pesca por un espacio de tiempo comprensivo de un
día, con un valor de pesca perdida de 11.378,00 pe
setas ;
RESULTANDO que comparece solamente en el
expediente el Armador del Río Lérez número 5, el
que en la reunión celebrada, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 43 de la Ley 60/62, muestra su confor
midad a la Cuenta General de Gastos redactada por el
Juzgado, estimando por otra parte que el servicio
prestado por su buque constituye un remolque que
debe ser retribuído pon el precio de 18.000,00 pe
setas ;
CONSIDERANDO que, vistas las circunstancias
que en la asistencia concurren y lo dispuesto en el ar
tículo 16 de la Ley 60/62, este Tribunal la califica de
remolque y le asigna un precio de 6.800,00 pesetas,
del que corresponden dos tercios al Armador del Río
Lérez número 5, que la prestó, y un tercio a su tripu
lación, en proporción de sus respectivos sueldos base,
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que abonará el Armador del Nuevo Agujas, buque
asistido, debiendo entenderse incluido en dicho pre
cio de remolque el exceso en consumo de combusti
ble y lubricantes, ya que esta partida no constituye en
realidad más que un elemento de juicio a tener en
cuenta con los demás, de entre todos los que en su
conjunto determinan el concepto de precio justo ;
CONSIDERANDO que este último Armador debe
abonar también al primero de ellos, en concepto de
indemnización, los daños y perjuicios sufridos por su
buque en pérdida dé un día de pesca en la cuantía se
ñalada en el respectivo Resultando ;
CONSIDERANDO que el Armador del buque
asistido debe satisface« además los gastos producidos
y acreditados en la tramitación del expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de remolque el 'servicio prestado,
le asigna un precio de seis mil ochocientas pesetas
(6.800,00), incluido el exceso en consumo de combus
tible y lubricantes, del 'que corresponden dos tercios
al Armador del Río Lérez número- 5, buque que lo
prestó, y un tercio a su tripulación, en proporción- a
sus respectivos sueldos base, que abonará el Arma
dor del Nuevo Agujas, buque asistido, el que abonará
también al primero de ellos, en concepto de indemni
záción par los perjuicios sufridos en la pérdida de un
día de pesca, la cantidad de once mil trescientas se
tenta y ocho (11.378,00) pesetas. El Armador del hu
que asistido satisfará además los gastos producidos
y acreditados en la tramitación del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero.— El Pre
sidente, Fernando Meléndez.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central, en Madrid, el día diecisiete de
septiembre .de mil novecientos sesenta y ocho, entre
otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Fernando Meléndez
Bojart, Almirante de la Armada, con asistencia de los
Vocales don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Audi
tor de la Armada; don Federico Acosta López, Coronel Auditor de la Armada, y don Luis de Bona Orbe
ta, Capitán de
•
Navío, actuando como Secretario
Relator don Rafael Romero Alvarez, Teniente Co
ronel Auditor de la Armada, para conocer y resolver
sobre el expediente número 130/68, instruído por el
Juzgado Marítimo Permanente de Málaga con motivo
de la asistencia prestada por el pesquero Unión y el
Fénix, folio 1.527 de la 3.a Lista de Alicante, al de
igual clase Agustín y María, folio 1.751 de la 3.a Lista
de Valencia, que se eleva a este Tribunal por no haber
habido acuerdo entre las partes, y
RESULTANDO que el día 23 de febrero de 1968,
sobre las 24,00 horas, y cuando el pesquero nombra
do Agustín y María se encontraba dedicado a las fae
nas de la pesca en la situación de 34° 35' Lat. N y
6° 58' Long.,W, sufrió una avería en el motor que no
pudo ser reparada por los medios existentes a bordo
y a consecuencia de la cual quedó imposibilitado para
navegar, por lo que su Patrón solicitó el oportuno
auxilio, .acudiendo a su llamada el también pesquero
Unión y el Fénix, que tras suspender sus faenas de
pesca se dirigió al referido pesquero y tomándolo de
remolque lo condujo hasta el puerto de Málaga, tras
haber recorrido 195 millas en las que se invirtieron
treinta y seis horas.
Debido a las cóndiciones de la mar, el remolqueresultó bastante penoso, faltando en dos ocasiones du
rante la prestación del servicio y teniendo necesidad
el buque auxiliador de facilitar 40 metros de cadena
v 400 de cable que quedaron inservibles :
RESULTANDO que, con motivo del mencionado
servicio, el pesquera Unión v el Fénix, si bien no su-,
frió daño alguno, tuvo la pérdida de dos días de pes
ca que, según las certificaciones obrantes en el expe
diente, han de valorarse en la cantidad de 30.000,00
pesetas, y asimismo el perjuicio de pérdida de los
40 metros de cadena y 400 de cable, los que han sido
valorados, de acuerdo con la prueba documental apor
tada, en las cantidades de 14.120,00 y 8.265,00 pese
tas, respectivamente, lo que' hace un total de pese
tas 22.385,00;
RESULTANDO que, tramitado el oportuno expediente y oídas las partes interesadas, se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos obrante a
los folios 34 y 35, y convocada la reunión a que se re
fiere el artículo 43 de la Ley 60/62, de 24 de diciem
bre de dicho ario, compareció tan sólo el Armador del
pesquero Unión y cl Fénix, por lo que al no ser posi-:ble la avenencia entre las partes, el juez Marítimo,
en atención a lo dispuesto en el párrafo segundo dedicho precepto legal elevó el expediente a este Tri
bunal;
CONSIDERANDO que, dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece, en
opinión de este Tribunal, la calificación legal de remolque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
la Ley reguladora de esta jurisdicción, y como tal daderecho a la indemnización de los gastos, daños y perjuicios sufridos como consecuencia del mismo 'por elbuque que efectuó el remolque y al abono de un precio justo por' el servicio prestado;
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CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las par
tes y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal Ma
rítimo Central, el cual lo fijará tomando por base los
trabajos que haya exigido el remolque, la distancia
recorrida y las demás circunstancias concurrentes, y
atendidos todos estos factores el Tribunal, tras una
debida ponderación de los mismos, considera que debe
atribuirse. a este remolque como precio justo la can
tidad de 36.000,00 pesetas, que se distribuirá atribu
yendo dos tercios al Armador del pesquero remolca
dor v un tercio a su dotación asimismo, fija los
perjuicios sufridos por el buque auxiliador en pese
tas 30.000,00 por la pérdida de dos días de pesca y
22.385,00 importe de los 40 metros de cadena y 400
de cable, propiedad del pesquero remolcador y que
resultaron inutilizados con motivo del servicio pres
tado.
El Tribunal Ylarítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero Unión el Fénix
al de igual clase Agustín y María, fija el precio justo
de dicho remolque en la cantidad de treinta y seis
mil pesetas (36.000.00), de las que corresponden dos
tercios al Armador del pesquero remolcador y un
tercio a su dotación, que se distribuirá de acuerdo con
sus sueldos base, y como indem'nización de perjuicios
y por el concepto de pérdida de pesca la cantidad de
treinta mil (30.000,00) pesetas, más veintidós mil tres
cientas ochenta y cinco (22.385,00), importe de los
40 metros de cadena y 400 metros de cable que resul
taron inutilizados por la prestación del servicio, can
tidades todas éstas que deberá abonar el Armador del
pesquero remolcado al del remolcador, así como los
gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la dis
posición final tercera de ,la Ley 60/62, de 24 de di
ciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero.— El Pre
sidente, Fernatdo Meléndez.
•zo
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísima de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Herrnenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in




PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1968 (D. O. NUM. 295): PREVIA
DEDLTCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DIE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISI
1510S SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don Luis Rafael Mar
tinez-Cafiavate y Ballesteros, con antigüedad de 27 de
septiembre de 1968, a partir de 1 de octubre de 1968.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de _klarina.
Teniente Coronel honorífico, reserva, don Manuel
de la Rocha y Mille, con antigüedad de 20 de abril
de 1968, a partir de 1 de mayo de 1968. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Comandante, activo, don José Lugar° García con
antigüedad de 11 de agosto de 1968, a partir de 1 de
septiembre de 1968. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Comandante, activo, don José Torres Rendón, con
antigüedad de 27 de septiembre de 1968, a partir de
1 de octubre de 1968. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Mayor de primera (Teniente), activo, don Juan
López Marín, con antigüedad de 14 de julio de 1968,
a partir de 1 de agosto de 1968. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Mayor de primera (Teniente), activo, don Miguel
Villar Ordóñez, con antigüedad de 23 de septiembre
de 1968, a partir de 1 de octubre de 1968. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Mayor de primera (Teniente), activo, don Maria
no Torres Sora, con antigüedad de 27 de septiembre
de 1968, a partir de 1 de octubre de 1968. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Capitán, activo, don Gonzalo Sáenz Fernández, con
antigüedad (le 15, de septiembre de 1968, a partir de
1 de octubre de 1968. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Contramaestres.
Mayor de primera (Tenieute) de la Reserva Naval
Activa, activo, don José Acosta Méndez, con antigüe
dad de 15 de septiembre de 1968, a partir de 1 de
octubre de 1968. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A 'LA LEY DE 26
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Contramaestres.
Mayor de primera (Teniente), activo, don Luis
Alonso Lorenzo, con antigüedad de 9 de agosfo
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1968, a partir de 1 de septiembre de 1968. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 25 de noviembre de 1968.
MENENDEZ
(Del D. 0. del Ejército núm. 269, pág. 1.023.)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 31 de octubre de 1968.—El General Se
cretario, P. S., el 'Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Corbeta, retirado, don Lorenzo Santi
báñez Hernández.--Haber mensual que le corresponde: 24.150,00 pesetas-desde el día 1 de julio de 1967.
Durante los arios 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67:20.527,50 pesetas, a percibir por la Delegación deHacienda de Santander. Reside en Santander.
(o) (13) (3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempoadve -tirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley .de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, cornotrámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquellanotificación, y por conducto de la Autoridad que lahaya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,consignando la fecha de la repetida notificación y lade presentación del recurso.
Durante el afio 1968 no se le fija el 90 por 100 de
su haber pasivo, de conformidad con el Decreto-Ley
número 15/1967 (D. O. núms. 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior sefialamiento, quequedará nulo a partir de la fecha de percepción de esteseñalamiento de rectificación.
Número 282.
(3) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Comandante.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 31 de octubre de 1968.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 266, pág. 959.)
Señalamiento de haberes pasims.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y 112, de 28 de
diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), y Decreto 329
de 1967, a fin de que por las Autoridades competen
tes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 5 de noviembre de 1968.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario,, Juan de
Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabo segundo Fogonero, retirado, José Sánchez
Benzo.—Haber mensual que le corresponde : pese
tas 3.838,33 desde el día 1 de octubre de 1968.—Du
rante el ario 1968 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67 (D. O. nú
mero 272) : 3.262,58 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz.—Reside en San Fer
nando.—(0) (50) (96).
Cabo segundo Fogonero, retirado, Vicente RipollBalaguer.--Haber mensual que le corresponde : pe
setas 3.260,82 desde el día 1 de septiembre de 1968.Durante el ario 1968 percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67(D. O. núm. 272) : 2.771,69 pesetas, a percibir por laDelegación de Hacienda de Baleares.—Reside en Só
ller.—(0) (50).
Al hacer a cada interesado la notificación de su señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de lasClases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempoadvertirle que, si se considera perjudicado con dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lodispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, comotrámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el dia siguiente al de aquella
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notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
Durante el ario 1968 no se le fija el 90 por 100 de
su haber pasivo, de conformidad con el Decreto-Ley
número 15/1967 (D. O. núms. 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
4ades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(50) La fecha de arranque se le fija de conformi
dad con el artículo 5.° de la Ley 82/1961.
(96) Al interesado, conforme a lo dispuesto en la
segunda de las disposiciones finales de la Ley 113
de 1966, de 28 de diciembre, no le es de aplicación
la Ley 113 de 1966, ya que para las Clases de Tropa
fué promulgado el Decreto 329/1967, que es el que se
le aplica.
Madrid, 5 de noviembre de 1968.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario„ Juan de
Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 266, pág. 967.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 2 de noviembre de 1968.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley número 112 de 1966.
Madrid.—Doña Caridad Delmas Conesa, viuda del
Coronel de Intendencia de la Armada don Hermene
gildo Gómez Martínez.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador 8.458,33 pesetas.
Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66 : 7.189,58 pesetas, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de agosto de 1968.—Reside en Madrid.
La Coruña.—Doria Luz García Edreira, viuda del
Comandante de Infantería de Marina don José Luis
Calderón Verdugo.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador 6.708,33 pesetas.—
Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66 : 5.702,08 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
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dillo desde el día 1 de mayo de 1967. Reside en PI
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
Madrid, 2 de noviembre de 1968.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 266, pág. 971.)
ANUNCIOS PARTICULARES
ARSENAL DE LA CARRACA.
Jefatura de Aprovisionamiento.
(100)
Concurso para la adquisición de carbón y leña para
Dependencias de tierra durante el año 1969.—Fe
cha de celebración : a las once horas del día 31 de
diciembre actual.
RELACION DE ARTICULOS
Lote n.° 1. 1.827.000 kilogramos, aproximados, de
carbón, a entregar en las Dependencias
de Marina de San Fernando, a pese
tas 2.000,00 tonelada.
Lote n.° 2.-185.000 kilogramos, aproximados, de
carbón, a entregar en Dependencias de
Marina situadas en el Arsenal de La
Carraca, a 2.000,00 pesetas tonelada
métrica.
Lote n.° 3.-169.000 kilogramos, aproximados, de
carbón, a entregar en Dependencias de
Marina en Cádiz, a 2:000,00 pesetas
tonelada métrica.
Lote n.° 4.-55.000 kilogramos, aproximados, de
carbón, a entregar en Dependencias de
Marina situadas en extraradio de San
Fernando, a 2.100,00 pesetas tonelada
métrica.
Lote n» 5.-86.000 kilogramos, aproximados, de
carbón, a entregar en Dependencias
de Marina situadas en el término de
Jerez y Rota, a 2.200,00 pesetas tone
lada métrica.
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Lote n.° 6.-49.000 kilogramos de leña, a entregar
en Dependencias de Marina en San
Fernando, a 0,80 pesetas kilogramo.
Lote n.° 7.-3.000 kilogramos de leria, a entregar en
la Estación Deuradora del Arsenal de
La Carraca, a 0,80 pesetas kilogramo.
CARACTERISTICAS TECNICAS
Leña.—Será de las características -normales en el
mercado para las lejías para hornos.
Carbón mineral.—Clase corriente, antracita para
calderas de vapor, calefacción y otros usos.—Espe
cificación NM-C-138MA.
DEFINICIONES
El carbón en clase corriente está formado por an
tracita de reciente extracción de fractura color ne
gro brillante, exento de piritas, materias terrosas y
restos de carbones geológicamente posteriores (por
ejemplo, lignito) ; la cuarta parte del cargamento, por
lo menos, estará constituido por carbón cribado y
galleta, y el resto, por granza y grancilla. El carga
mento podrá contener un diez por ciento de su peso
total. como máximo, de grancilla.
El carbón cribado estará formado por trozos que
no atraviesen los orificios de una chapa perforada de
50 mm de diámetro.
El carbón galleta estará formado por trozos que
atraviesen las chapas de 50 mm de diámetro y queden
retenidos en una chapa perforada de 25 mm de diá
metro.
El carbón granza estará formado por trozos que
atraviesan los orificios de chapa perforada de 25 mm
de diámetro y quedan retenidos en los de una chapa
perforada de 15 mm de diámetro,
El carbón grancilla estará formado por trozos que
atraviesan los orificios de chapa perforada de 15 mm
de diámetro y quedan retenidos en los de chapa per
forada de 10 mm de diámetro.
Se denomina "azufre nocivo del carbón" a la par
te que, en forma de azufre orgánico o pirítico, se
halla en el mismo y que al quemar se escapa en for
ma de gases nocivos, componiendo COS, SH2, CS2,
tiofena, etc. Si estos gases son muy abundantes cuan
do es destinado a usos domésticos e industriales en
los centros urbanos, se impone la necesidad de su
transformación en gases no tóxicos, antes de su sa
lida al ambiente exterior.
Se denomina "azufre fijo" al que después de la
combustión queda en las Cenizas en forma de sulfa
tos o sulfitos. En las hullas y antracitas de bajo con
tenido de azufre y cenizas, la cantidad de "azufre
nocivo" coincide prácticamente con la de "azufre
total".
REQUISITOS ESPECIALES
Humedad.—Será inferior al 8 por 100. Se descon
tará del cargamento el peso correspondiente a lo que
exceda del 6 por 100 (UNE 32001).
Poder calorífico.—No será inferior a 7.200 Kcal.
(INTA 150229B).
Cenizas.—Será, como máximo, el 14 por 100 de
su peso (UNE 32004).
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Fusibilidad de las cenizas. La temperatura de
reblandecimiento no será inferior a 1.250° C.
Azufre total. — No excederá del 1,50 por 100
(UNE 32008).
Azufre nocivo.—Será inferior al 1 por 100 (UNE
32009).
11/laterias volátiles.—Será inferior al 13 por 100
(UNE 32019).
Peso específico.—Será de 1,25 a (1,60) (UNE
32023).
Expresión de los resultados.—Con cada muestra
de Al, A2 y B de 1.134 se hace ensayo para deter
minar cada uno de los requisitos exigidos y se aplica
la fórmula siguiente :




al = valor obtenido de la muestra Al
a2 = valor obtenido de la muestra A2
valor obtenido de la muestra B
Las entregas se efectuarán en los lugares de con-'
sumo (carboneras o depósitos), previo pedido que
formularán -las Dependencias citadas anteriormente,
quedando obligado el adjudicatario a efectuar las en
tregas del combustible dentro de los diez días hábi
les siguientes a la recepción del pedido.
CONDICIONES LEGALES
Existen ejemplares de condiciones Jegales en la
Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal de La
Carraca, así como en las Comandancias Militares de




de edad, en plena posesión de su capacidad jurídica
y de obrar, y sin que concurran en él (ni en su re
presentado o representada) ninguna de las incom
patibilidades establecidas por la Ley de Bases de
Contratos del Estado, ni en las expresadas en el De
creto de 13 de mpiyo de 1955, ni en las .demás dispo
siciones vigentes sobre la materia, ni se encuentra
comprendido en ninguno de los casos de falta de aptitud legal, según afirma mediante la pertinente de
claración, debidamente suscrita, que acompaña, se
compromete ( en la representación que obstenta y que
acredita mediante la escritura que acompaña) (si
obrase- por representación) a realizar los suministros
a que se refiere el anuncio de , publi
cado en el Boletín Oficial del Estado de ... de
de 19
, por el precio de
pesetas y con una baja, por tanto,
sobre el precio tipo de pese
tas (si la Administración de Marina no hubiera fi
jado, por imposibilidad, un precio tipo, podrá supri
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mirse el inciso correspondiente a la baja o dejarlo
en blanco, a juicio del licitador), v de acuerdo en to
do con el provecto y pliego de condiciones de este su
ministro, que declara conocer plenamente presen
tando, al efecto de tomar parte en la licitación con
vocada, además del resguardo de haber constituido
la fianza provisional, los documentos precisos, de
acuerdo con lo establecido en tales pliegos de con
diciones.
Arsenal de La Carraca, 4 de diciembre de 1968.
El jefe de la Sección Económica, Francisco Hurtado.
DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE CÁDIZ.
Junta de Subastas.
(101)
Se pone en conocimiento de quienes pueda intere
sarle que el día 10 de enero de 1969, a las once ho
ras, se procederá a la venta, en pública subasta, de
los materiales inútiles que a continuación se deta
llan :
CLASIFICACION NUMERO 128/68
(Precio tipo : 245.766,00 pesetas.)
36 partidas de material procedentes del L. T., que
desguazadas por el adjudicatario se calculan los
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(Precio tipo: 206.899,50 pesetas.)
72 partidas de material procedente de L. T., que des
guazadas por el adjudicatario se calculan los pe
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Para información y detalles, pueden dirigirse al
señor Secretario de la Junta, en la jefatura de Apro
visionamiento del Arsenal, de las nueve a las trece
horas.
Arsenal de La Carraca, 6 de diciembre de 1968.
El Secretario, Carlos Martel.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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